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ABSTRAK 
 
RESTY KUNTARI. 2015. 8323118279. Analisis Optimalisasi Metode 
Penjualan Koran Pada PT Wahana Ekonomi Semesta (Harian Rakyat Merdeka). 
Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui metode penjualan koran 
yang optimal berdasarkan metode jatah tetap, konsinyasi, dan pembayaran tunai 
dimuka dalam meningkatkan pendapatan perusahaan Harian Rakyat Merdeka. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan 
metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. 
 Dari penelitian ini dapat di ketahui bahwa metode jatah tetap memiliki 
optimalisasi yang baik karena rata-rata kenaikan penjualan yang meningkat di 
banding metode konsinyasi tapi jika dilihat dari hitungan unit, metode 
pembayaran tunai dimuka akan lebih optimal dari pada jatah tetap dan konsinyasi. 
 
Kata kunci : Analisis Optimalisasi, Metode Penjualan Koran 
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ABSTRACT 
 
RESTY KUNTARI. 2015. 8323118279. Analisis Optimalisasi Metode 
Penjualan Koran Pada PT Wahana Ekonomi Semesta (Harian Rakyat Merdeka). 
Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
 Scientific work aimed to determinethe the optimal method of selling 
newspapers based fixed allocation, congsignment and cash in advance method of 
increasing revenues in Harian Rakyat Merdeka. The method used in this research 
is quantitative descriptive method with the observation and interviews methods of 
data collection. 
From the results of this research that the fixed allocation method still has 
good optimalization due to the increase in sales average compared to the method 
of consignment but when viewed from the count unit purchase, cash in advance 
method would be more optimal than fixed allocation and consignment. 
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